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Orhan Veli'nin edebiyatımıza katkıları 
ve şiirlerindeki «yenilik boyutları»
Talât Sait Halman
Orhan Veli'nin getirdiği 
"Yenilik Boyutları",ölümün - 
den tam 25 yıl sonra baktığı - 
mızda, edebiyat tarihçeleri - 
miz ve eleştirmenlerimiz ta­
rafından yeterince değerlen -  
dirilmemiş görünüyor. 1950«- 
den bu yana, yüzlerce yazı ve 
birkaç kitap -  başta Muzaffer 
Uyguner ve Asım Bezirci'nin 
eserleri -  Orhan Veli'yi ge - 
niş ölçüde İnceledi ama , en 
önemli bazı yenileştirme kat­
kıları nedense İhmale uğradı.
Modern Türk şiirinin bi - 
rinci büyük atılımı Nâzım Hik­
met in, ikinci devrimsel yö - 
nelişl Orhan Veli'nineseridic
"Tercüme Bürosu memuru" 
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Birinciyi eleştirmenlerimizin 
çoğu, baş tâcı ettiler. Gelge- 
lelim, İkincinin hakkı pek ve­
rilmedi doğrusu... Bunun çe ­
şitli nedenleri var: Orhan Ve­
li'nin en yakın arkadaşları o - 
lan Melih Cevdet Anday ile Ok­
tay Rifat'ın "Garip" geleneği­
ni geliştirmek yoluna gitme - 
yip soyut şiire yönelmesi . . .  
Orhan Veli'nin bir ara "aşırı 
popüler" olup yaratıcı bir şa­
ir  değilmiş de dilimizde bul - 
duğu atasözlerini ve nükteleri 
şiirlerine buyur etmiş gibi 
görünmesi...  İkinci Yeni a - 
kiminin vargücüyle "  Garip " 
okuluna karşı gelm esi...
Özellikle I960*ların ba - 
şından bu yana, Orhan Veli' -
Orhan Veli, A .Arad 'la
nin hakkı olan yere kavuşama- 
masında, Türk şiirine ve eleş­
tirisine Marksist doktrinin e- 
gemen oluşu rol oynamıştır 
diyebiliriz. Solcu eleştirmen­
ler, Orhan Veli'yi bir burju -  
va şair olarak görmek eğili -  
mindeler. İsyan şiiri, ideolo­
jik protesto şiiri yazmaması­
nı ," sınıf kavgası"edebiyatın -
dan kaçınmasını, toplumdaki' 
adaletsizlikleri sırf ince nük­
telerle açıklamasını bağışla -  
yamıyorlar. Hiç tanımadığı 
köylüleri şiirine sokmağa ya­
naşmadığı için, Orhan Veli'yi 
kentlerdeki küçük burjuvazi - 
nin "liberal" anlayış içinde 
kalmış iyi niyetli bir sözcüsü
gibi görenler oldu.
Marksist eleştiri, Nazım 
Hikmet'i 20. yüzyıl şiirinin 
sadece ilk devrimcisi olarak 
değil, tek devrimcisi olarak 
göstermeğe azim li... Oysa 
Kanık estetiği, Marksist şiir 
için kurulması istenen top - 
lumculuktekelini zayıflatmak­
tadır. Nasıl bazı toplumlarda, 
ılım lı sosyalizm,komünizmin 
yayılmasına engel oluyorsa, 
Orhan Veli'nin güleryüzlü sa- 
Jirik eleştirileri, Nâzım ve 
başkalarının gür ve sarsıcı 
isyanlarla sağladığını hafif , 
ince ve öfkesiz sözlerle ba - 
şaran bir rakip...
Orhan Veli'nin birçok "ye­
nilik boyutları"nın ihmale uğ­
raması, aslında, bu nedenler­
den değil de, Türk eleştiri sa­
natının sürüp giden zayıflıkla­
rından. . .  Derinlemesine ve 
geniş kapsamlı eleştiri, ede­
biyatımızda, hâlâ seyrek ka - 
zanılan bir başarı... Elimiz­
deki eleştiriler, Orhan Veli' -  
nin şiirim izi vezinden, kafiye­
den, yapmacıktan, her türlü 
kalıp ve klişeden, mecaz ve 
benzetilerden kurtardığını,ya­
lın halk diline, gündelik sözle­
re, yergili ve nükteli söyleyi­
şe yer verdiğini, şiire güzel 
çirkin her konuyu sokmağa i - 
nandığını anlatıp duruyorlar . 
Belki de, en sık kullanılan yo­
rum, "şairanelikten kurtar - 
mak"tır.
Orhan Veli, kendi sanatan- 
layışını en iyi açıklayıp özet­
lemişti. Onun için, "  Garip " 
önsözünden ve çeşitli dene - 
melerinden sık sık yararlanı­
yor eleştirmenlerimiz : insa­
nın beş duyusuna değil, kafa - 
sına hitab eden ş iir ...  Şiiröy- 
le bir bütündür ki bütünlüğü - 
nün farkına bile varılmaz . . .  
Mesele, bir sınıfın ihtiyaçla - 
rının savunmasını yapmak o l­
mayıp sadece zevkini aramak, 
sanata onu hâkim kılmaktır va 
vs ... Çeşitli eleştirmenlerde, 
yerinde sözler söylediler : 
"Şiire kasket giydirdi, "bu ün­
lü sözlerden biridir. Ataç , 
"Yazık oldu Süleyman Efendi­
ye mısraı vapurlara,tramvay­
lara,kahvehanelere kadar g ir ­
di, "  demiştir. Sabahattin E - 
yuboğlu, Orhan Veli sanatının 
"tek insanın hâllerinden in - 
sanlığın hâline doğru" gelişti­
ğini belirtti. Oktay Rifat'ın'şu
yorumu da, büyiik önem taşır: 
"Orhan, Fransız şairlerinin 
birkaç nesillik şiir mâcerası- 
nı kısacık ömründe yaşadı . 
Tiirk şiiri onun kalemi saye - 
sinde Avrupa şiiriyle atbaşı 
geld i." 1952'de, Oktay Rifat, 
şu değerlendirmeyi de yapı -  
yordu : "Birkaç neslin belki 
arka arkaya başarabileceği 
U r değişmeyi o birkaç yılın 
içinde tamamladı."
Bunlar ve benzeri yüzler­
ce gözlem, yıllar boyunca, ı -  
şıltı ve kıvılcımlar gibi kaldı­
lar. Orhan Veli'de birçokla -  
rınıngördüğü gerçekçilik,halk­
çılık, toplumculuk derinleme -  
sine incelenmedi. Kasket gi -  
yen şiirinin kafasının içine 
pek bakılmadı. Orhan Veli'nin 
Fransız şairleriyle ilişkisi a- 
raştırılmadı. Başardığı değiş­
menin şekil yönü uzun uzadı -
ya anlatıldı da içeriği, genel 
estetik ve kültürel çerçevesi, 
topluma etkisi üzerinde duruk 
madı.
I937'den I950'ye kadar,Or­
han Veli'nin Türk şiirine ge­
tirdiği devrimin çeşitli yönle­
ri, hâlâ eleştirmenlerimizin 
ilgisini ve incelemesini bek­
lemektedir. Üstüne eğilme­
miz gereken "yenilik boyutla- 
rı"arasmda şunlar vardır ben­
ce :
1. Kanık .gerek Divan şii - 
rimize, gerek halk şiirimize 
yüzyıllarca egemen olan " r o ­
mantizm"! yıktı.
2. Varlığın, yaşamanın se­
vincini, Lâtince deyimle "de­
licine generis humani"yi ede­
biyatımıza sistemli olarak yer­
leştirdi.
3. Şiirimizde öteden beri 
soyut olarak dile getirilen ge­
nel ve evrensel hümanizma- 
nın yerine somut ve belirgin 
hümanizmayı koydu.
4. Divan, halk, Tanzimat, 
Servet-i FUnun ve Cumhuriyet 
şairlerimiz kendilerini hep o- 
lağanü stü, hiç değil se kitleden 
ayrı kişiler olarakgöstermiş- 
lerdi ; Orhan Veli, "I'homme 
moyen sensuel"in ilk şairi ok 
du.
5. Claritas -  lux - simp - 
lismus (berraklık-ışık-duru- 
luk) diye özetleyebileceğimiz 
üçlü üslûp erdemini Türk ş ii­
rine bilinçli olarak ilk uygu - 
layan Orhan Veli'dlr.
6. 1940'lara kadar Türk 
şiiri, Tanrı ve tabiat anlayışı 
bakımından "makrokozmos "
düşüncesine bağlıydı. "Mikro -  
kozmos"u şiirde ilk yaratan 
Orhan Veli oldu.
7. Başlangıcından beri, 
hiciv (taşlama) şiirlerim iz be­
lir li kişilere yönelmişti. Ki­
şileri hedef almayan ve hicvi 
şairin kendisine de yönelten 
de Orhan Veli'dir.
8- Şiirimizi retorikten,ıs­
tırap ve karamsarlık İşportae 
cılığmdan, nutukçuluktan, he - 
yecan şişkinliğinden, kahra - 
ma niara tapınmaktan, "kişisel 
dramatizasyon"dan, "septik "  
(şüpheci), "kinik" (kelbi) ve 
mel od ra ma tik tutkulardan o 
kurtardı.
9. Halk şiiri geleneğimi -  
zin (şekiller, vokabüler ve üs­
lûp hariç) temel estetik de - 
ğerlerlni, özünü ve popülist 
anlayışını kente uygulayan ilk 
"Kentti Halk Ozanı”  oldu.
10. İnsanların gündelik ve 
olağan yaşantılarının gerçek­
lerinden başka ahlâkf değer -  
le r  olmadığı düşüncesini.ola - 
ğan hayatını yaşayan ortalama 
vatandaş için ideolojilerindin 
ve sistemli inançların varlık 
mücadelesinden daha az önem 
taşıdığı anlayışını sundu: ger­
çek anlamda, ilk "lâik" Türk 
şairi oldu.
IX. Orhan Veli, ş iirim iz­
de "ironie" sanatının İlk bü - 
yük başarısını kazanmıştır.
12. Yaşayan konuşma di -  
limizin dehâsını o kadar iyi 
saptamıştı ki bazı şiirlerine 
aldığı halk deyimleriyle "bu - 
lunmuş"şiir türünü Batıda bir 
akım olarak ortaya çıkıp mo­
da oluşundan yirmi yıl önce 
TUrkiye'ye sunmuştu denebi -  
lir.
13. Şiirlerinin içeriği,öz­
gün biçimi ve dili arasında .ka­
lıp ve klişelerin ötesinde,tam 
anlamıyla ” organik ilişki " ve 
"estetik bütünlük" kuran ilk 
şairimiz Orhan Veli'dir.
14. Türk şiiri,"ulusal ni- 
tellkler"inin dışına ilk kez Or­
han Veli ile çıktı. Ondan önce­
ki bütün şairlerimiz, edebige­
leneklere bağlılık, konu ve te­
ma özellikleri, anlatı ve söy -
(Sav fav t çeviriniz)
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İlk gençlik çağında
leyiş, dünya göriişii, duyarlık 
gibi unsurlar bakımından(de - 
ğişik ölçülerde) "ulusal" kal - 
dılar. Yalnız Orhan Veli,(TUrk- 
çemize özgü ve başka dillere 
çevrilmesi çetin birtakım de­
yimler bir yana bırakılırsa ) 
her anlamda "evrensel" ya da 
"ulusallık dışı" ilk şairimiz - 
dir.
Pcırdesüsiiz dönem. . .
Bu yorum özetleri,eleştir - 
.menlerimizin dikkatine sun­
mak istediğim: önerilerdir , 
Türk şiirinin modernleşme - 
sinde,hattâ atılımları bakı­
mından Doğulu, Batılı, Kuzey­
li, Güneyli ulusların çoğunu 
geride bırakmış olmasında 
Orhan Veli 'nin bu ve başka"ye- 
nilik boyutları" öncülük et -  
• mişti. Amerika'daki "New 
Şairleri Akımı", I960 » larda 
Orhan Veli doğrultusunda es ­
tetik değerlere ve dünya gö ­
rüşüne yöneldiğinde,bizim rah­
metli şairimiz aynı işi başa - 
ralı en az 15 yıl olmuştu.
Orhan Veli'nin 36 yaşında 
göçüp gitmesi, bence modern 
edebiyatımızın en büyük kay­
bıdır. Ölümünden bu yana ge­
çen 25 yılda, ne yazık ki, şii - 
rimizin devrimine yaptığı kat­
kıları en geniş kapsamıyla ve 
derinlemesine değerlendire - 
medik. O "gün ışığındaki his­
sesine râzı" idi. Bizler, hakkı 
olan payı veremedik. Ochatı 
Veli'nin sanatında,günr'ışığına 
çıkarmamız gereken nice ö - 
nemli boyutlar var daha.
■TALAT SAİT HALMAN
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